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Muy importante 
Rogamos á aquellas personas 
que reciban el presente número 
y no quieran suscribirse, tengan 
la bondad de devolverlo á la im-
prenta de este periódico, Cam-
paneros 2; en caso contrario en-
tenderemos desean pertenecer á 
nuestros abonados. 
mi DÍ H ü 
Este modesto semanario que 
sale á luz pública por vez pr i -
mera, no tiene más tendencia 
que la de defender los intereses 
políticos del partido liberal de 
Antequera, afirmando su propia 
personalidad y haciendo cons-
tar, que ese mutismo de dos 
años en que ha vivido, que esa 
colaboración de todo orden que 
ha prestado al partido conser-
vador, no significa dejación de 
su derecho como fuerza belige-
rante de la política local, para 
actuar en la vida pública, sino 
que durante ese lapso de tiem-
po, no ha querido dar pretexto 
á los que hoy gobiernan aquí, 
para que deriven hacia noso-
tros el menor asomo de respon-
sabilidad por sus propios actos. 
El partido liberal antequera-
no, que tiene por caudillos al 
Excmo. señor conde de Roma-
nones en la política española y 
al Excmo. señor don Luis Ar-
miñán en la de la provincia, 
considera llegado el momento 
de comenzar el análisis de la 
actuación conservadora, •' dis-
puesto á no regatear alabanzas, 
ni escatimar censuras, redu-
ciendo aquéllas si se hubiesen 
prodigado con exceso, y'ajus-
fando éstas á los tonos de me-
sura y corrección propios de 
una oposición razonada y justa. 
Congruentes con ello, se 
propone esta redacción no dar 
albergue en* sus columnas á 
esos adjetivos fuertes que se 
consideran como soeces y de 
mal gusto, pero sí mantendrá 
su criterio con toda la firmeza 
que sea necesario, sin que le 
intimiden las amenazas, ni le 
importe en lo más mínimo el 
desagrado de aquellos á quie-
nes, no convenga la emisión de 
nuestro juicio. 
El director de LA UNIÓN LIBE-
RAL responde absolutamente de 
todo lo que se inserte en sus co-
lumnas sin firmar, y al hacerlo 
así se propone dar ejemplo de 
que por la dignidad de la pren-
sa, no se deben sustraer de la 
responsabilidad e x i g í ble los 
que inspiren aquellas campa-
ñas que llevan el agravio de las 
personas como arma de coar-
tación y de amenazas. 
Y dicho esto, dirigimos des-
de aquí nuestro más respetuo-
so saludo á los ilustre jefes del 
partido liberal español y de la 
provincia, conde de Romano-
nes y don Luis de Armiñán, á 
quienes ofrecemos una vez más 
el firme testimonio de nuestra 
fervorosa adhesión. 
Saludamos también á toda 
la prensa local sin distinción 
de colorido y nos ofrecemos 
corteses y cumplidamente co-
mo corresponde á compañe-
ros, en la ardua empresa de 
reflejar los ecos de la públi-
ca opinión. 
En la calle del Infante se hace 
el mejor charol conocido. 
Se vende y se da. 
or eficaz 
No podía esperarse más del jefe 
ilustre del partido liberal español en 
lo que respecta á su actuación parla-
mentaria en asunto de tan vital inte-
rés para el país, como el de la reor-
ganización del ejército. 
Su elocuente voz ha resonado por 
todos los ámbitos de la cámara po-
pular con unos tonos tales de since-
ridad y valentía, que pocos son los 
que no se han visto obligados á ha-
cerle justicia. 
Con razón se dice de él que sabe 
imprimir los bríos de su excepcional 
temperamento á todas aquellas cues-
tiones que afectan al interés general 
dejando luminosa estela de positivos 
beneficios en todos aquellos ramos 
de la gobernación del país que se le 
han encomendado. 
Hoy desde'el sitial de oposición y 
con la responsabilidad de jefe del 
partido turnante, ha arremetido con-
tra la actual organización del ejército 
español seña lando sus deficiencias y 
prometiendo solemnemente al país 
para que lo oigan todos los ciudada-
nos españoles , que está decidido á 
llegar á la reconsti tución del orga-
nismo militar en forma de que este 
sea un elemento positivamente efi-
caz, de la defensa nacional, en las 
posibles cont ingéncias del • mons-
truoso conflicto guerrero que esta-
mos contemplando. 
De momento, solamente á su ente-
reza y firme voluntad se va á deber 
que el gobierno se preocupe de la 
obra económica del país, do tándo lo 
de presupuestos para el p róximo 
ejercicio, cosa que el s e ñ o ; Dato se 
proponía escamotear intentando la 
prórroga del actual, con la anteposi-
ción de los proyectos militares que 
todos conocemos. 
Nuestro jefe provincial 
en el Parlamento 
Hemos leído con gran detenimien-
to la hermosa orac ión . par lamentar ía 
del señor Armiñán, con motivo de la 
discusión del proyecto de rebaja de 
edades en el Ejército y en verdad 
que podemos complacernos de tener 
un jefe provincial tan elocuente y 
tan discreto. 
Su discurso, pronunciado dentro 
de los moldes de la más excesiva 
modestia, ha logrado despertar en la 
Cámara el más vivo interés, porque 
ha revelado hondos conocimientos 
en la materia, evidenciando una vez 
más su inmenso amor por la gloriosa 
institución encargada de la defensa 
nacional. 
Como hijo de ilustre militar ha sa-
bido al honrar y defender al Ejército, 
enaltecer la memoria de su padre 
r indiéndole el más justo homenaje 
de respeto y de filial cariño. 
Reciba el señor Armiñán nuestra 
enhorabuena más entusiasta y tenga 
por seguro que al felicitarlo efusiva-
mente nos felicitamos á sí propios 
por tener caudillo en quien puede 
depositar la provincia de Málaga 
toda su confianza. 
Cuando por efecio de las circuns-
tancias actiídles han subido lo$ hie-
rros un 60^por 100, el Ayuntamienio 
ha hecho un contrato para adquirir 
los tubos que han de conducir el 
agua de la Magdalena. 
Es decir, que lo que ahora se ha 
comprado por veinte y cinco mi l pe-
setas se hubiera adquirido por quin-
ce mi l y pico, más adelante. 
Esto es amar á la ciudad.—Un 
republicano. 
SECCION POLÍTICA 
Colaborar no es 
dejarse absorber 
Todos los partidos políticos y princi-
palmente los que por su voluntad son lla-
mados á llevar la representación de los 
mismos en los cargos públicos tienen 
como principal cuidado y más elemen-
tal deber, preocuparse constantemente 
de su actuación política, en términos de 
que en todo momento quede definido 
su matiz y .afirmada su personalidad, 
sin perjuicio de prestar al' adversario 
aquella colab( ración que redunde en 
beneficio de los intereses generales, 
pero sin que se confundan sus proce-
dencias políticas, ni se borre la línea que; 
les separa en orden á lo que es cardinal 
en su credo, cuidando muy especial-
mente de aparecer definidos y perfecta-
mente deslindados, en todo aquello que 
afecte á la cosa política. 
Asi lo entendió nuestro jefe local se-
ñor Alvarez del Valle, cuando al ser re- • 
queridos los concejales liberales por el 
señor alcalde para que formasen con él 
en el acompañamiento de la procesión 
del Corpus, estableció como norma de 
conducta la condición precisa de que 
mientras no desapareciese la persecu-
ción iniciada contra determinados com-
paneros procesados, no podría prestar-
se al partido conservador la pública co-
laboración que demandaba, por no ser 
normal ni decoroso, politicamente ha-
blando, que en un mismo plano y á la 
vista de todos, se concertase la paz y la 
amistad con la persecución y la guerra 
de banderías. 
Después se han sucedido nuevos 
acontecimientos que han permitido sos-
pechar, que por algunos señores de la 
minoría liberal del Ayuntamiento no se 
ha guardado, quizás inadvertidamente, 
aquel escrupuloso recato fijado por el 
jefe en su contestación al señor alcalde, 
dando ocasión á incidentes desagrada-
bles, en los que el adversario político 
ha tenido ocasión de fijar normas de 
conducta, estimular á los extraños en el 
cumplimiento del deber, y lo que es más 
doloroso aún, conminar con la «exco-
munión» política á los del partido con-
trario, hablándoles de disidencias y de 
indisciplinas. Desgraciadamente no hu-
bo ninguno que cayera en la cuenta de 
la afrentosa intromisión del adversario 
en aquello que es de orden interno y 
privativo de! partido liberal. Lamentán-
dolo mucho, no hubo quien con sereni-
dad de juicio, recogiera la intención de 
aquella desusada invasión de campos 
políticos para velar por la independen-
cia del partido, afirmando su propia 
personalidad y rechazando aquella ne-
gación de beligerancia, cuya afirmación 
política, había costado á los liberales 
tantos y tantos trabajos y penalidades 
como los sufridos desde 1906 á la fecha. 
En resumen, y con gran dolor lo deci-
mos, que hoy por hoy, de momento, nos 
r 
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encoiitiamos absorbidos en nuestra per-
sonalidad pblítica por aquellos mismos 
que nos han combatido sin tregua ni 
descanso, negándonos hasta el agua y 
e| fuego como vulgarmente se dice, y 
eso, señores liberales, liay que impe-
dirlo á todo trance y sacudir con pres-
teza esa tutela que abruma, que denigra 
y que borra, en suma, todo el historial 
de origen en que se ciméntala existen-
cia del partido libera! antequerano, uno 
de los pocos que en la provincia han 
sabido conquistar su propia existencia 
en las más duras lides de la política. 
Las elecciones municipales 
reducidas á la proclamación de candi-
datos por el artículo 29, por virtud de un 
pacto electoral suscrito por ambos jefes 
de la política local en 1913 y prorroga-
do para las de ahora, no ha producido 
en las huestes liberales aquella interior 
satisfacción de que hablan las famosas 
ordenanzas militares de Carlos III, y que 
tan necesaria es en todos los organis-
mos disciplinados; y ello obedece; se-
gún nuestro modesto juicfo, á dos cau-
sas esenciales. La primera, que pudié-
ramos llamar externa, estriba en que no 
estimamos fielmente cumplido por parte 
del partido conservador el referido pac-
to electoral, porque en la dicha procla-
mación no se ha concedido al partido 
liberal el lugar de las minorías á que 
tiene perfecto derecho como fuerza po-
lítica beligerante; toda vez que el hecho 
de escatimar un concejal reduciendo á 
cinco el número de los proclamados, en 
lugar de seis, que es lo que corresponde 
conforma á los distritos electorales en 
que se divide el término, supone una 
grave desconsideración, una falta de 
correspondencia y un olvido completo 
de la leal y honrada escrupulosidad con 
que se cumplió por los liberales en 1913 
lo convenido en el referido pacto. 
La segunda, que es de orden interno, 
consiste en que la lista de los procla-
mados como concejales electos del par-
tido liberal, no ha satisfecho á la mayo-
ría de los que integran la colectividad 
política, porque aun siendo todos ellos 
muy estimables y dignos, personalmente 
considerados, rió responden en conjun-
to á la necesidad imperiosa de fortale-
cer cuanto antes la agrupación política 
del Ayuntamiento, llevando iniciativas 
y savia nueva á una minoría que por lo 
menos- aparece desalentada y caduca, 
siquiera no sea más que porel solo he-
cho de llevar cuatro años en la corpo-
ración municipal. 
No podrá estar descontento el ilustre 
jefe de éstos liberales, de la subordina-
da confianza que en él depositaron to-
dos los individuos del comité, para que 
por sí solo resolviera el problema elec-
toral y designase los candidatos; y en 
verdad que no nos' explicamos cuál fue-
se la razón, dada su perspicacia y expe-
liencia política, de que no se haya dado 
mayor amplitud á la expresada candi-
, datura, incluyendo en ella nuevos-nom-
bres, porque quizás algunos pudieran 
pensar que los hombres, del partido l i -
beral están agotados hasta el punto de 
que no se ha podido relevac,siquiera ni 
aun á aquellos que por su edad y con-
diciones físicas ansiaban el descanso y 
la sustitución. 
El-partido liberal tiene sobrado per-
sonal idóneo para haber formado una 
lista completa de concejales que llevara 
áL Ayimtamrento- una metódica oposi-
ción, sin estridencias ni luchas, pei*o 
siempre confirmatoria de la existencia 
de un partido liberal autónomo y res-
ponsable de sus propios actos, sin tute-
las ni directores anónimos de antagóni-
cas procedencius políticas; 
No pretendemos ser mentores de na-
die ni actuar de dómines en la política 
local, pero creemos cumplir un honrado 
deber al advertir desde estas columnas, 
en evitación de mayores males, que en 
el complicado mecanismo de la política 
en general, no basta tener un solo pun-
to de vista ni una sola mira, para encau-
zar y dirigir las conveniencias de un 
partido en todos sus diversos aspectos, 
porqué suele acontecer, porque acon-
tece casi siempre, que cuando toda la 
atención se concreta en una sola aspi-
ración aunque parezca viable, se des-
atienden generalmente los otros engra-
najes de que pende directamente la ra-
zón de vida y motivo esencial de toda 
una política, que adquirió carta de na-
turaleza dentro de la más pura legiti-
midad. 
En resumen, que antes de que cunda 
el descontento y se propague la des-
canfianza «sottovoce» y entre ambien-
tes de murmuración y de crítica, u-rge 
señalar el mal y buscarle el remedio, 
porque tales estados'de censura priva-, 
da ahondan más las diferencias, que 
esas francas situaciones en que con l i -
bertad de acción se mantienen criterios 
opuestos, cuya diversidad ni agravian á 
nadie ni puede relajar la disciplina del 
partido. 
En la actualidad, el partido liberal de 
Antequéra se halla unido y fuerte bajo 
la exclusiva dirección del señor Alvarez 
del Valle, y es doloroso que por las ofi-
ciosidades de. esos" profesionales del 
chisme, que todo lo envenenan y fergi-
versan, se mantengan esos criterios ex-' 
clusivistas, impropios de los partidos 
que se rigen por un procedimiento de-
mocrático. 
En la gran farolería situada en 
nuesira vía principal se facilHan al 
público faroles de iodos tamaños, 
completamente huecos. 
Se fabrican en grandes cantidades. 
•Continuamente estamos le-
yendo en e¡ «Heraldo» las ma-
nifestaciones de amor á la cul-
tura y á la enseñanza que hace 
el citado periódico por inspira-
ciones no extrañas á la más alta 
autoridad local en materia de 
instrucción pública; y venimos 
observando que esas manifes-
taciones no corresponden á la 
realidad puesto que no sabe-
mos de ninguna reforma que 
verdaderamente haya mejorado 
el vigente sistema de ense-
ñanza. 
Solamente tenemos noticias 
de una disposición de la alcal-
día que además de incongruen-
te nos parece que viene á inva-
dir el carrípo de las obligacio-
nes de los maestros, €osa que 
los mismos no pueden, digna-
mente permitir, puesto que la 
presencia de la guardia urbana 
á la puerta de los.colegios para 
tomar nota de los alumnos que 
faltan ó asisten, supone una 
desconfianza en el cumplimien-
to de los deberes de los profe-
sores, que éstos, repetimos, no 
deben tolerar ni consentir de 
ningún modo. 
Mejor sería que la menciona-
da guardia se dedicara á averi-
guar los niños que no han asis-
tido ni asisten nunca á los cen-
tros docentes, cuyo número es 
inmenso y es el que aumenta 
la cantidad enorme de analfa-
betos que con vergüenza para 
nosotros, figura en la estadísti-
ca de la región. 
Otra ' innovación, t a m b i é n 
descabellada, se le ha ocurrido 
hacer al señor León Motta co-
mo presidente de la junta local, 
y es cambiar las horas de clase 
estableciendo las de diez de la 
mañana hasta las tres de la tar-
de. Y preguntamos nosotros: 
¿Tiene la junta atribuciones 
bastantes para cambiar el régi-
men interior de las escuelas? 
Si no es así, ¿se someterán los 
maestros á este acuerdo sin la 
autorización previa de la D i -
rección general? Sería dema-
siado, y por lo tanto, creemos 
que el dignísimo magisterio lo-
cal sabrá en esta ocasión vol-
ver por los fueros de su deber, 
oponiéndose á que se lleven á 
la práctica estas innovaciones 
en desprestigio de su seriedad. 
Para establecer ese nuevo 
horario de clases sería preciso 
que las casas escuelas reunie-
ran las condiciones debidas y 
además que la alimentación de 
la mayor parte de los niños, 
que son pobres, fuera la sufi-
ciente para no repetir la comi-
da antes de las seis horas se-
ñaladas, durante las cuales, han 
de permanecer encerrados en 
locales húmedos, pequeños y 
mal ventilados. 
Este es el resultado de las 
protestas de amor á la cultura y 
á la enseñanza que continua-
mente estamos leyendo en las 
columnas del órgano conserva-
dor local. 
Pero hay más: van á dejarse 
de satisfacer las retribuciones 
por enseñanza de adultos con-
signadas en el actual presu-
puesto, según se dice porque 
los maestros han dejado des-
atendido este servicio. Y nos-
otros, que somos amantes de la 
verdad y de la justicia, hemos 
de estampar aquí una censura 
para la junta municipal, que no 
sabe ó no ha querido saber que 
esas clases han estado suprimi-
das durante algún tiempo por-
que los maestros que debieran 
desempeñar estas clases no 
existían en Antequera por estar 
vacantes las tres escuelas auxi-
liares desdobladas, desempeña-
da hoy una de ellas en propie-
dad por el señor Rincón y otra 
interinamente por el señor Nar-
váez, que son los dos maestros 
que tienen á su cargo las clases, 
municipales de adultos en la 
actualidad, quedando aún va-
cante una escuela. 
Hay otras cosas más con res-
pecto á la enseñanza, que re-
quieren nuestra atención y de 
las cuales nos ocuparemos más 
adelante. 
LEOPOLDO TERÁN 
Director Heraldo: Espero dígame 
aseguida clase enfermedad fiebre 
antequerana producida por aguas 
cítase en su rotativo; mcesítolo sa-
ber y estudiaréla y. p roponi ré le re-
medio.—'Docior Cobos. 
CHISPAZOS 
Se dice que hace unas cuantas 
noches discutían en el Círculo Re-
creativo varios señores sobre la bon-
dad de nuestra administración muni-
cipal, y que uno de ellos, que actual-
mente es teniente de alcalde, tuvo la 
flaqueza de contar al señor León 
Motta lo que en la referida reunión 
se hablaba; que éste fué al casino, 
llegó al lugar de la reunión y se la-
mentó de que sus mejeras amigos 
no le trataran con la consideración 
á que él se creía merecedor. 
Se dice también que hubo frases 
molestas para el concejal encargado 
de la comisión de abastos, y que no 
llegaron á ponerse de acuerdo con 
respecto á lo de la administración, 
que era el tema de la disputa. 
Se dice aquello, esto, y algo más. 
¿Será verdad? 
Cuando el rio suena 
El señor presidente del Consejo 
gritó la otra tarde en el Congreso 
interrumpiendo á Lerroux: «Patria y 
rey son sinónimos.» 
¡Qué hombre más grande es este 
Dato! Con una sola frase dejó he-
chas un guiñapo á Francia, Suiza, 
los Estadqs Unidos, China y las re-
públicas hispano-americanas. 
El mismo señor Dato ha dicho á 
los periodistas: 
Los partidos caen cuando dejien 
caer. Si nosotros seguimos, gober-
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nando es porque así conviene al 
país, y nada más. Cuando no fe con-
venga, nos iremos y vendrá el Go-
bierno que sea más conveniente.» 
¡Adiós, Séneca! 
Leo, corto y pego: 
«En Rusia.—El parte alemán ha-
bla de combates al Sureste y al Sur 
de Riga». 
¿Y no habla de la leña que por 
allí se reparte? 
Hace unos días comentaban va-
rios jóvenes intelectuales el discurso 
del grandilocuente orador señor Váz-
quez de Mella y á uno de ellos le 
oímos decir: 
«A mí me gusta leer sus discursos, 
pero no me gusta su dialecto.» 
Y los esfroconcios, ¿le gustan á us-
ted, amigo? 
Dice La Unión Mercantil: • 
«El diputado republicano señor 
G ó m e z Chaix estuvo en el ministe-
rio de Instrucción gestionando la re-
habilitación de la subvención conce-
dida el año anterior al Grupo Esco-
lar de Málaga. 
»La concesión ha quedado firma-
da y las .órdenes se comunicarán al 
alcalde de esta capital en la semana 
próxima.» 
¡Igual, igual, exactamente igual 
que en Antequera! 
En la sesión municipal última, el 
señor Rosales pidió que se obligue 
á los panaderos á anunciar las alzas 
de precio con anticipación. 
Que es lo mismo que si p reguntá -
ramos á un doctor si el día de san 
Colás nos dolerá la cabeza. 
En el Congreso se ha tratado de 
la crisis del carbón. 
El carbón es la cuestión 
%}ue de preocupar no cesa, 
pues al gobierno interesa 
que no se acabe el carbón, 
porque si el carbón se apura 
cuando va á entrar el invierno 
se pondrá para el gobierno 
la situación muy oscura. 
Varias noticias 
Enfermos 
.Se encuentra enfermo nuestro apre-
ciable amigo don Pedro Alvarez Luque. 
—Ha mejorado de la enfermedad que 
padece don Francisco de la Fuente Ro-
dríguez. 
A ambos les deseamos un completo 
restablecimiento. 
Farmacia 
El acreditado farmacéutico don José 
Franquelo Facía, ha trasladado su esta-
blecimiento á la calle Infante don Fer-
nando, número 58. 
Sociedad anónima 
El día 25 del pasado á las nueve de la 
noche, se reunieron en el local de la 
Cruz Roja los señores accionistas de la 
plaza de toros, con objeto de dar cuenta 
de la gestión que se le habiá encomen-
dado á la comisión nombrada en la últi-
ma junta para que colocasen veinte 
nuevas" acciones que eran necesarias, 
las cuales han sido suscritas, gracias á 
sus buenas gestiones. 
Don Rafael Talavera que presidió el 
acto, notificó á los señores accionistas 
que hábian sido hechos efectivos todos 
los créditos que- tenia en descubierto 
la plaza de toros y propuso se niTmbra-
ra un consejo de administración. 
El señor Vázquez Navarro presentó 
una candidatura para proceder á la elec-
ción del nuevo consejo, la que fué apro-
bada por unanimidad. 
Los respectivos cargos serán desem-
peñados por los señores siguientes: 
Presidente, don Rafael Talavera Del-
gado; vicepresidente, doíi Vicente Bores 
Romero; contador, don Roinán de las 
Heras; tesorero, don José Rojas Castilla; 
secretario, don José Lora Pareja; geren-
te, don Baldomcro Tapia; y vocales, don 
¡osé García Berdoy, don Pedro Alvarez 
del Valle, don Francisco de Paula Belli-
do, don juán Muñoz Gozálvez, don Ma-
nuel Morales Berdoy, don Jerónimo Mo-
reno, don Rafael de la Linde, don José 
León, don Rafael Vázquez, don José 
Cuadra Blázquez, y don Miguel Jiménez 
Robles. 
Terminado el acto, se trasladaron los 
concurrentes al restaurant del señor Ver-
gara, donde fueron galantemente obse-
quiados por el nuevo consejo de ad-
ministración. 
Próximas bodas 
Ha sido pedida la mano de las distin-
guidas señoritas Lola Jiménez Vida, 
Concepción Bellido Lara y Mercedes 
Muñoz del Pino, para don Salvador 
Muñoz Checa, don Manuel Alarcón Bur-
gos y don Félix Ruíz García, respecti-
vamente. 
De interés local 
El sábado 27 del corriente en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, se cele-
bró la vista del incidente de oposición 
á la ejecución que insta el Ayuntamien-
to de Antequera contra el de Cuevas de 
San Marcos y vecinos. 
Sostuvo la oposición el distinguido 
letrado don Juan García Sánchez, alcal-
de de Archidora, quien hizo un discur-
so muy elocuente, y la defensa del dere-
cho de la corporación municipal estu-
vo á cargo del jurisconsulto don Anto-
nio Luna Rodríguez, que defendió con 
gran acierto y elocuente palabra el de-
recho que asiste al Ayuntamiento de 
esta ciudad á percibir el importe de una 
renta anual que aquel Ayuntamiento se 
comprometió á pagar cuando le. fueron 
cedidas centenares de fanegas de tierra 
para que se corutituyese el municipio 
del referido pueblo. 
Nuevo notario 
Se ha hecho cargo de la notaría va-
cante por fallecimiento de don Gaspar 
Castilla Rosas, el notario y abogado 
don Nicolás Alcalá y Espinosa. 
Sea bienvenido. 
Las casas para obreros 
Le han sido entregadas á los obreros 
Antonio Rubio Ruizy Trinidad Godoy 
González, las escrituras correspondien-
tes de la casa que á cada uno de ellos 
le fué adjudicada por el Ayuntamiento, 
como premio á la virtud y al trabajo. 
Bautismo 
Ha recibido el Santo Sacramento del 
bautismo un hijo de nuestro particular 
amigo el reputado doctor don Diego del 
Pozo Herrera. 
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géne ro de deshonestidad; antes con ser aguda era tan ho-
nesta, que en su presencia no osaba alguna: gitana vieja ni 
moza cantar cantares lascivos ni decir palabras no buenas; 
finalmente, la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía, 
y así determinó el águila vieja sacar á volar su aguilucho, y 
enseñar le á vivir por sus uñas . Salió Preciosa rica de vil lan-
cicos, de coplas, seguidillas y zarabandas y de otros versos, 
especialmente de romances, que les cantaba con especial 
donaire; porque su taimada abuela echó de ver que tales 
juguetes y gracias en los pocos años y en la mucha hermo-
sura de su nieta habían de ser felicísimos atractivos é i n -
centivos para acrecentar su caudal; y así se los procuró y 
buscó por todas las vías que pudo; y no faltó poeta que se 
los diese; que también hay poetas que se acomodan con 
gitanos, y les venden sus obras, como los hay para ciegos, 
que les fingen milagros, y van á la parte de la ganancia: de 
todo hay en el mundo, y esto del hambre tal vez hace arro-
jar los ingenios á cosas que no están en el mapa. Grióse 
Preciosa en diversas partes de Castilla, y á los quince años 
de su edad su abuela putativa la volvió á la corte y á su 
antiguo rancho, que es donde ordinariamente le tienen los 
gitanos, en los campos de Santa Bárbara, pensando en la 
corte vender su mercadería, donde todo se compra y todo 
se vende. Y la primera entrada que hizo Preciosa en Ma-
drid fué un día de Santa Ana, patrona y abogada de la v i -
lla, con una danza en que iban ocho gitanas, cuatro ancia-
nas y cuatro muchachas, y un gitano gran bailarín, que les 
guiaba; y aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el 
aseo de Preciosa era tal, que poco á poco fué enamorando 
los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tambo-
ri l y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encare-
cía la belleza y donaire de la Gitanilla, y corrían los mucha-
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Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en 
el mundo para ser ladrones: nacen de padres ladrones, 
críanse con ladrones, estudian para ladrones, y finalmente 
salen con ser ladrones corrientes y molientes á todo ruedo; 
y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes 
inseparables que no se quitan sino con la muerte. Una, 
pues, de esta nación, gitana vieja, que podia ser jubilada en 
la ciencia cíe Caco, crió una muchacha en nombre de nieta 
suya, á quien puso por nombre Preciosa, y á quien enseñó 
todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hur-
tar. Salió la tal Preciosa la más única bailadora que se ha-
llaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta que 
pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas 
hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. N i los so-
les, ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo, á quien 
más que otras gentes están sujetos los gitanos, pudieron 
deslustrar su rostro ni curtir sus manos: y lo que es más, 
que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella 
sino ser nacida de mayores prendas que de gitana, porque-
era en extremo cortés y bien razonada: y con todo esto era 
algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún 
